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RESUMEN 
La presente investigación señaló como objetivo principal determinar el efecto de la 
estabilización dinámica de suelos eólicos en los requerimientos de suelo de la planta de 
tratamiento de aguas residuales en la nueva ciudad de Olmos. Utilizó la metodología de 
diseño Pre experimental. La población estuvo compuesta por los parámetros del suelo 
antes de la estabilización dinámica y después de la estabilización dinámica. Se utilizó 
como instrumentos: Ensayo de Penetración dinámica ligera (DPL), Ensayo de 
Penetración Estándar (SPT) y Ensayo de Densidad de Campo Norma AASHTO T-191. 
Respecto a los resultados se concluyó que el área donde se emplazará la PTAR y obras 
auxiliares, se encontrara apoyadas en suelos arenosos de grano fino, arena pobremente 
gradada de clasificación SP en el sistema de clasificación SUCS, esto se basa en los 
datos recogidos del análisis sísmico y de la realización de 16 calicatas denominadas C-
118 al C-123 y C-226 al C-227 y del C-233 al C-247 que alcanzaron una profundidad de 
exploración de 3.50 m, 13 ensayos de penetración estándar SPT hasta 11.45m, 27 
ensayos de penetración dinámica ligera denominados DPL-4 al DPL-9, del DPL-102 al 
DPL-107 y del DPL-116 al DPL-130 hasta 8.10m de profundidad de investigación. Las 
capacidades portantes requeridas para la planta de tratamiento de aguas residuales 
oscilan entre 0.73 y 1.24 Kg/cm². Se realizó la compactación dinámica de suelos la 
misma que consistió en la limpieza de terreno, nivelación y estabilización dinámica 
mediante rodillos vibratorios. Se realizaron 3 tipos de estabilización, una para las áreas 
administrativas y cámaras de participación, una segunda para las lagunas de 
tratamiento y una tercera para los diques de contención. La estabilización dinámica 
mejora la capacidad potente del suelo por encima de las requeridas para la PTAR para 
la cimentación corrida y la zapata cuadrada la capacidad requerida era 0.73g/cm² y 1 
Kg/cm², lográndose 1.7 Kg/cm². Para la capacidad portante del dique se requería 1.24 
Kg/cm² lográndose 1.7 Kg/cm².  Por lo que se concluye que la estabilización dinámica 
aplicada logro que el suelo tenga las condiciones requeridas para la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la nueva ciudad de Olmos. 
 
Palabras Claves: Suelos eólicos, Estabilización de suelos, Erosión eólica, Planta de 
tratamiento de aguas residuales. 
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ABSTRACT 
The main objective of this research was to determine the effect of the dynamic 
stabilization of wind soils on the soil requirements of the wastewater treatment plant in 
the new city of Olmos. He used the Pre experimental design methodology. The 
population was composed of soil parameters before dynamic stabilization and after 
dynamic stabilization. The following instruments were used: Light Dynamic Penetration 
Test (DPL), Standard Penetration Test (SPT) and Field Density Test Standard AASHTO 
T-191. Regarding the results, it was concluded that the area where the WWTP and 
auxiliary works will be located, will be supported on sandy soils of fine grained, poorly 
graded sand of SP classification in the SUCS classification system, this is based on the 
data collected from the seismic analysis and the realization of 16 pits called C-118 to C-
123 and C-226 to C-227 and C-233 to C-247 that reached a depth of exploration of 3.50 
m, 13 standard penetration tests SPT up to 11.45m, 27 light dynamic penetration tests 
called DPL-4 to DPL-9, from DPL-102 to DPL-107 and from DPL-116 to DPL-130 up to 
8.10m depth of investigation. The carrying capacities required for the wastewater 
treatment plant range between 0.73 and 1.24 Kg / cm². Dynamic soil compaction was 
carried out, which consisted of soil cleaning, leveling and dynamic stabilization using 
vibratory rollers. Three types of stabilization were carried out, one for the administrative 
areas and participation chambers, the second for the treatment lagoons and a third for 
the containment dams. The dynamic stabilization improves the potent capacity of the soil 
above those required for the WWTP for the running foundation and the square footing. 
The required capacity was 0.73; g / cm² and 1 Kg / cm², achieving 1.7 Kg / cm². For the 
carrying capacity of the dike, 1.24 Kg / cm² was required, achieving 1.7 Kg / cm². So, it 
is concluded that the applied dynamic stabilization achieved that the soil has the required 
conditions for the wastewater treatment plant of the new city of Olmos. 
 
Key Words: Aeolian soils, Soil stabilization, Wind erosion, Wastewater treatment plant. 
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